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DIARIO
NI Ni. 88
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DEL PERSONAL.-- Nombra instructor de apun
tadores del acorayado «A lfonso XIII» a un segundo Condestable.-Cambio de destino del personal de marinería
que expresa.-Nombra al C. de F. don J. García del Valle
Vicepresidente del Tribunal de examen.es para ingreso enla Escuela Naval Militar.
Sp.CCION DEL MATERIAL.-Autoriza cesión de cuatro apa
ratos .31acchi al ramo de Guerra. - Aprueba modificacio
nes en los cargos que expresa. --- Concede crédito para
obras en el «Giralda».
SECCION DE ARTILLERIA.-Aprueba determinación delCapitán General del departamento de Ferrol referente al
Teniente de Artillería don A. Galán.
INTENDENCIA GENERAL.-Dispone adquisición de una
VOEOP
máquina de escribir. - Concede abono de 2.103,39 pesetas ala «Maquinista Terrestre y Marítima». -Concede un crédito
para la inscripción de la finca «La Molina'.--Declara de
sierta la subasta de venta de un guardapesca.
ASESORIA GENERAL.-Dispone se den las gracias de Real
orden a doña C. del Seijo
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. - Resuelve
instancia de don J. Aliaga.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.-- Dispone que se realicen unos trabajos por 11. Ch. Pérez.
RECOMPENSAS.-Recompensa a un marinero de primera.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.-Pensio






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Secdon del Persona!
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a propuesta formulada por el Comandante
del acorazado Alfonso XIII, se nombra instructor de apuntadores de aquel buque, a partir de primero del corriente
mes, al segundo Condestable de su dotación D. José Sánchez Sáez., en la inteligencia de que dicho cometido no lleva
anexa gratificación, con arreglo a lo declarado en Real or
den de 15 de febrero del corriente año (D. O. núm. 40),resolutoria de propuesta análoga a favor de dos Condesta
bles del crucero Extremadura.
14 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Coman
dante General de la Escuadra.
CORNEJO.
IVIarinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha, servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese de prestar sus servicios en sus actuales desti
nos y pase a ocupar el que al frente de cada uno de ellos
se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena y Director General de Campaña y de losServicios de Estado Mayor.
Señores...
Relación de referencia.
Fogonero preferente Antonio Inglada Mateo, del Minis
terio al Departamento de Cartagena.
Marinero fogonero Alfredo Menéndez Roa, del J. Sebastián de Elcano al Ministerio.
Marinero Agustín Truera Cubil, del Ministerio al De
partamento de Cádiz.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que la Real orden de 14 de diciembre último (DIARIOOFICIAL núm. 270) que nombró el Tribunal de exámenes
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de ingreso en la Escuela Naval Militar, se entienda modifi
cada en el sentido de que el Capitán de Fragata D. Joaquín
García del Valle desempeñará el cargo de Vicepresidente
de dicho Tribunal. en relevo del de igual empleo D. Gui
llermo Cincúneg,ui Chacón, que era el nombrado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a .V. E. muchos años.—Madrid,
14 de abril de 1928.
CORNEO.






Excmo. Sr. : Como consecuencia de lo interesado por
Real orden del Ministerio de la Guerra, fecha 2 de mar
zo última„ S. M. el Rey (q. D. g.). visto el informe de
la Sección del Material y Dirección de Aeronáutica, así
cómo el de la Intendencia General, ha tenido a bien auto
rizar la cesión de cuatro aparatos Macchi 18, tipo Escuela,
con motor Isota Fraschini V-6, de 2150 c. v., de la serie
en construcción por los talleres de la Escuela de Aero
náutica, cesión que será reintegrada a la Marina .con
aplicación que en su día señale la Ordenación de Pagos
y según liquidación que deberá practicarse por el valor a
que haya resultado la construcción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. [3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material. Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Orde




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz número 1.134,,de 3 de abril actual,.
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del Juan Sebastián de
1.:Icano, 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
ten.do a bien aprobar el referido aumento, según expre
sa la :elación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de abril
de 1928.
CORNEO o .
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un juego, completo, del Código Internacional. (,95,00
Excmo. Sr. Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 1.641, de 30 de diciembre
próximo pasado, con el que remite relación de los efectos
que propone para ser alta en los inventarios del Contramaes
tre y carpintero del Uad-Targa y baja en los inventarios de
los mismos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se tra
ta, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de abril de 028.
CORNEJO.
Sres. General _Jefe de la Sección del Material y Coman





Veintisiete colchones: y fundas para la mari
nería...
... ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ..• ••• 992,25
CARPINTERO
Cinco colchonetas v fundas para las Clases... 183,75
CONTRAMAESTRE
Altas.
Ventisiete covs de lona con sus parches, para
la marinería... ... 540,00
Veintisiete colchonetas rellenas de lana, para
la ídem, con sus parches... ... 1.215,00




colchones rellenos de lana, de 14 kilo
gramos, con forros de cutí, de 1,90 metros
por 0,80. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 500,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 4.97,. de- 31 de marzo
do, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Contramaes
tre del Príncipe Alfonso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con- lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. —
Dios guarde a V. E. muchos afíos. Madrid, [3 de abril
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman




Dos tiras de beta alquitranada de 112 milíme
tros de mena y a 70 metros cada una, para




Excmo. Sr.,:-Dada cuenta del escrito del Comandante del
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buque Gitralda número 1338, de fecha 29 de marzo pasado,
con el que interesaba crédito para el arreglo de ejes y otras
obras, S. M. el Rey (q-. D. g.), de acuerdo con lo informado
-por la Sección de Ingenieros, la Intendencia General y la
Intervención Central y de conformidad con lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a 'bien conceder, con
cargo al concepto- "Carenas", capítulo 13, artículo 2.°7 del
vigente presupuesto, un crédito de seis.mil
• ochocientas se
tenta y cinco pesetas para las citadas obras. Es también- la
Soberana voluntad de S. M. que se formule un convenio
complementario con 'la ''`Euskalduna", tomando para este
efecto, como límite del gasto las 6.875 pesetas que 'se cal
culan para la reparación de las averías de ejes y otras obras,
objeto de este expediente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos • años.—
Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de. la Sección del Material e Inten





ÉxCmo. Sr. : .Dada: cuenta del escrito del Capitán Gene
'tal. del .Departainerito dé Ferról .núMero 33.4, de .4:del mes
actual, en el qüe. se manifiesta haber pasaportado:pára.Ma
,
drid al Teniente de Artillería de la Armada D. Antonio
Galán Arrabal, que seéhcontraba hospitalizado en- el 1-Ios
pital de. dicho Departamento desde el i6de febrero último
Po consecuencia de. lesiones graves sufridas en\acto del
servicio, -con el- fin de ..que ingrese en .el Hospital, Militar
de .Carabanchel para continuar si tratamiento. y observa
ción, S. M. .0- Rey. (q, D. g.) ha tenido. a bien aprobar la
determinación tornada por la Superior Autoridad del citado
Departamento. -
De Real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 16 de abril de P928.
C6RNEJO.
<11
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán







Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a lo
propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha dignado disponer se adquiera una máquina de escri
bir para el Negociado segundo de dicha Intendencia Gene
ral, por el valor de mil quinientas pesetas (1.500 pesetas),
que se conceden con cargo al capítulo 4.°, artículo 2.°.
"Reemplazo de material de inventario", 'la cual se llevará
a cabo por administración y por una comisión a compras
formada por el Teniente .de Navío D. Manuel Jener y
Riestra rel Contador de Navío D. Pedro García de Leániz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
Contabilidad. _
Excrno.-Sr.: Corno resultado del expediente incoado a
instancia de la S. A. "La -Maquinista Terrestre y Maríti
ma", de fecha 12 de noviembre de 1927, en súplica de que
le sea- satisfecha la cantidad de dos mil ciento tres pesetas
con treinta y nueve céntimos (2.103,39 pesetas) que le fal
ta percibir Por saldo de los auxilios prestados por dicha
Sociedad en el dique flotante para atender a las varadas de
los buques Reino Victoria. Eugenia. (primera y segunda
'erhei-sión), Méndez-Niblez, Blas' de LeZo, Alsedo :;.'Lazaga
'én lo-S ari6S'.1025 y 11926, S.. M. el Rey (q. D. g-.), después
'dé oír losinformes emitidos .por la Junta de Gobierno del
.ArSerial de Cartagena, la Sección del Material 'de este Mi
la. Sección. de Ingenieros y lo propuesto 'por_la Iri
teridencia-Generál de este Ministerio, se ha dignado dispo
ner se- abone a la indicada Sociedad Anónima "La Maqui
ñista Terrestre y Marítima" la cantidad de dos Mil ciento
tres pesetas con treinta y nueve céntimos (2.103,39) a que
ascienden los servicios prestados con motivó de la" entrada
en el expresado dique del crucero Reina Victoria Eugenia.
la cual será satisfecha con cargo al concepto "Carenas", del
capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para. -su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del .Ministerio, Capitán Gene
ral del De-Par-tan-lento de Cartagena, General Jefe de la Sec




Excrno: Sr. :-Corno resultado del expediente incoado én
este Ministerio-por coriseCuencia de la comunicación núme
ro 364, del Capitán General del Departamento "de Carta
gena, interesando el -crédito de ciento tres pesetas con -no
venta y dmrco céntimos '(103,95) para satisfacer como -gaátós
notariales de registro y pago de derechos reales, Con motivo
de la inscripción de la finca "La Molina", con destino a
la Aeronáutica de •IVIar Menor, S. M. el Rey (ci.- de
acuerdo con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha dignado conceder el expresado cré
dito, con cargo al capítulo único, artículo único, del vigente
presupuesto extraordinario y concepto Atenciones de la
Aeronáutica Naval".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de abril de 1928.
CORNE-1o. -
Sres. Intendente General del Ministerio. Capitán Gene




Excmo. Sr. : No habiéndose presentado proposición ál
gula para la subasta que, con objeto de proceder a la ena
jeanción del guardapescas Delfín, dado de baja en la Ar
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fué celebrada en este Ministerio en 28 de febrero
último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declararla de
sierta, por falta de licitadores, y disponer al propio tiempo
la celebración de una segunda subasta por igual precio, tipo
y con sujeción al "Pliego de condiciones" que en la pri
iiern rigió.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoc:rniz-ntn
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl,-14 de abril de issi..28.
CARNE)».




Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por V. E.,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se den las
gracias en su Real nombre a doña Concepción del Seijo y
Serantes, por el importante donativo que hizo a la Biblio
teca de esa Asesoría General de la totalidad de los libros
que pertenecieron a su finado esposo el Ministro Togado
de la Armada D. Fernando González y ,/.1aroto. Es asi
mismo la voluntad de S. M. que esta disposición se publi
que para general conocimiento.
De Real orden lo digo a V. E. para el suyo y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de
abril de 1928.
CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
=o==
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmd. Sr. : Vista la instancia elevada por el profesor
numerario de la Escuela de Náutica de Barcelona D. Joa
quín Aliaga Romagosa, en la que, por asuntos de familia,
solicita un mes de licencia, y lo informado por la Direc
ción General de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al referido profesor un mes de licencia
para asuntos particulares, durante el cual no percibirá suel•
do alguno ; todo ella con arreglo a lo dispuesto en el ar•
tículo 102 del Real decreto de 7 de febrero de I,125.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de abril de 1928.




Dirección General de Pesca
Conferencias.
Excmo. Sr,. Con objeto de lograr la mayor especializa
ción posible en los trabajos que están asignados al personal
científico de la Dirección General de Pesca, sería conve
niente que el profesor de la Universidad de París y Di
rector del Laboratorio de Roscof,f M. Ch.. Pérez, diese
un curso práctico y una conferencia acerca de "Los crus
táceos marinos y sus principales adaptaciones", por lo que
de conformidad con lo propuesto por la Dirección General
de Pesca y lo informado por la Intendencia General, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
indicado señor realice los trabajos citados durante el pre
sente mes de abril y el de mayo próximo en la Dirección
General de Pesca, en cuanto al curso práctica también
en el Laboratorio de Málaga, dependiente de la Dirección
General referida, asignándosele por ello la remuneración
total de tres mil cien. (3. loo) pesetas, de las cuales, mil
quinientas (i.5oo) se entenderán asignadas para gastos de
viaje con carga al concepto número 23 del capítulo 2.".
artículo 3.°, del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
Io de abril de 1928.
CORNEJp.
Sres. Director General de Pesca, Almirante Jefe de la
jurisdicción de Marina en la Corte, Intendente General,





Excmo. Sr. : Como consecuencia de propuesta elevada
al efecto por el Capitán General del Departamento de Car
tagena, con fecha 15 de noviembre último, para recompensa
a favor del marinero de primera Jorge Sáez Fernández por
servicios en suibmarincs, S. M. el Rey (q. D. g.), vistos los
favorables informes .que obran en el-respectivo expediente,
emitidos por la :Sección del Personal y Negociado de Re
compensas ; de acuerdo asimismo con la consulta evacuada
en aquél por la Junta de Clasificación y Recompensas de
este Ministerio, ha' tenido a bien conceder al marinero de
referencia la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con siete pesetas con cincuenta cénti
mos mensuales, durante el tiempo de servicio activo, con
arreglo al artículo 4.° del Rea.1 decreto de 19 de julio de
1915 (D. 0. núm. 161).
Lo me de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de 'Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal, Intendente Ge





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Penslones.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo, se dice con esta fecha a la, Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
".`Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con Luis Castaño Puertas y ter
mina con Francisca Gilabert ,Pi. cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en la misma,
mientras conserven la «aptitud legal para el percibo y a
los padres en coparticipación, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento a favor del que sobreviva."
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde -a
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84(5. NUM 88. D AR IO 01510AL
Anuncio de subasta
■
DIRECCION GENER \ I DE PESCA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de
esta fecha y con estricta sujeción al pliego de condicio
nes que a continuación se inserta, se saca a subasta por
segunda vez el usufructo del pesquero de almadraba de
nominado "Calpe", sito en aguas de la. *provincia marítima
de Alicante, fijándose en tres meses el plazo que ha de
• mediar entre la publicación de este anuncio en la Gaceta
de illadrid y la celebración de aquel acto, conforme pre
viene el vigente Reglamento para la pesca con el arte de
almadraba. aprobado por Real decreto de 4 de julio de
1924, publicado en la Gacela de Madrid de 9 del mismo
mes y año con las correcciones que se insertan en la Ga
ceta del 28 del expresado mes de julio.
La apertura de pliegos se efectuará en Madrid en la
Dirección General de-.Pesca v ante la junta a que hace
referencia el artículo -30 del Reglamento vigente. -
Las personas que deseen tomar parte en la subasta pre
sentarán sus proposiciones en- los Registros de las Direc
ciones locales de Pesa de las provincias marítiin:as del
Reino o en -el Registro General de la Dirección General
de Pesca, hasta cinco días antes, sean o no, festivos, del:
de la celebración de la subasta, señalándose las lloras de
diez a doce de la mañana de los días hábiles para la en- -
trep.-,a de las mismas::
En las provincias Marítimas (.1-e las islas Baleares -y Ca
narias se presentarán:aquéllas hasta quince días antes de
la fecha designada, la cual se publicará en la Gaceta de
Los pliegos de proposición han de extenderse conforme
a lo prevenido en el articulo 53 de la vigente ley del Tim
bre del Estado, en papel timbrado de la clase octava, y se
entregarán dentro de, un sobre blanco, cerrado y rubri
cado por el interesado, según detertnina el antes e)¿presa
do artículo 30 del Reglamento vigente. A éstos se acom
pañarán por separado la cédula 'personal y el resguardo
que acredite haber> consignado el solicitante en la Caja
1General de Depósitos o en sus sucursales de provincias,
en concepto de fianza provisional. una cantidad igual o
superior al tipo de licitación señalado para la subasta. Di
cho depósito podrá hacerse_ en metálico o en valores co
tizables del Estado, al tipo de Cotización del día anterior
hábil af de la fecha en que se constituyó, admitiéndose
los títulos de la Deuda amortizable por todo su valor.
Si los pliegos no estuvieren firmados por el proponente,
sino por otra persona, se .acompailatá a los mimos el
poder correspondiente. .
Se rechazarápf lo.s proposiciones lleven cualquier
clase de póliza pegada al papel, así como no se admitirá,
después de abierto el primer sobre, documento alguno que
pretenda dar validez a los pliegos ya presentados, y se
declarará nulo todo aquel al que le falte algún requisito.
En lo demás se someterán los licitadores a las prescrip
ciones del mencionado Reglamento.
Madrid, 9' de abril de 1928. —El Director General,
Odón de Buen.
Pliego de condicknes bajo kts cuales se saca a licitación
pública, en segunda subasta, la concesión por veinte años
del usufructo del pesquero de almadraba. denominado
"Calpe", sito en aguas del distrita de Altea, provincia
marítima de Alicante.
Primera. El tipo para la subasta será de cinc'o mil
(5.000) pesetas anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta y- concesión se re
girán por el Reglamento de almadrabas vigente, aprobado
por Real decreto de 4 de julio de 1i524 y Real orden acla
ratoria de 2 de noviembre de 1926 (Gaceta del 4), a cuyas
prescripciones se obliga el concesionario y en las cuales
están contenidos sus derechos.
Tercera. Las dudas y cuestiones que surjan respecto
al cumplimiento de las condiciones de la concesión se re
solverán por la Administración, contra cuyas resoluciones
podrá el interesado utilizar el recurso contencioso-admi
nistrativo, cuando a ello hubiere lugar, con arreglo a la ley.
Cuarta. •Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado será condición precisa que a la mis
ma acompañe la carta de pago, documento o resguardo
que le expida. la Hacienda, acreditativo de hallarse-al co
rriente del pago del canon contratado, así corno también
acreditar documentalmente que lo está de todo lo que adeu
de en concepto de multas, desestimándose cualquier ins
tancia que eleve el concesionario sin cumplir con, tales re
quisitos.
Quinta. La situación asignada al pesquero queda deter
minada por la siguiente forma:
Situación de la bast.
La base en tierra está determinada po'r la línea recta
- A B, cuyos extremos se encuentran en la costa, atendiendo
a las indicaciones siguientes;:i
ExtreMo A.—Maino.—Es un punto situado delante de
la torre de un molino de viento antiguo, al E. del río Plá.
Extremo B.—Manzanera.----Es un punto situado en lo
más saliente de la punta de este nombre.
Las situaciones geográficas de los extremos de la base
son las siguientes :
Extremo A.—Lat. — 38°-31-23" Norte; y long. =
6°-16'-oo" Este de San Fernando, igual a of'-3'-40" Este
. de Greenwich.
Extremo B.----tat. = 38')-381-7" Norte; y long.




La situación del centro del mojarcio se representa en el
plano por el punto C v queda determinada por los ángulos
A B C = 35°-05'•y É A 1C
Sexta. El largo de la rabera de fuera será a lo más de
2.000 metros, y el de la de tierra en armonía con lo pre
ceptuado en el artículo 13 del vigente Reglamento.
Séptima. La almadraba pescará de paso y retorno.
Octava. La almadraba será precisamente de buche
Condiciones adicionales.
Novena. El último estado demostrativo de la pesca
cle remita el concesionario, en virtud de lo que previene
el artículo 36 del Reglamento, aprolyado por Real.'decreto
de 4 de julio de 1924, por el que ha de regirse esta con
cesión, servirá. de base a toda resolución que se dicte y ten
.ga relación con el mismo, bien entendido que no se admi
tirá reclamación alguna por error en lo consignado, si con
ello se lesionan intereses del Estado. Esta condición no re_
leva al concesionario de la responsabilidad que pueda te
ner por la alteración de la verdad que pase de los límites
racionales de equivocación.
Décima. El concesionario tendrá la obligación de co
municar anualmente, o antes, si fuera necesario, a la Di
rección General de Pesca, por- conducto del Director (le
•
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Pesca de la provincia en que radique •el pesquero, los do-.
micilios del representante y" sustituto de éste donde puedan
recibir las comunicaciones que les dirijan el (Gobierno y sus
Delegados.
Si se faltase a.esta condición o el representante y su sus
tituto se hallasen-ausentes de los domicilios designados, será
válida toda notificación,- siempre que. se deposite en la Al
caldía correspondiente al domicilio del_prirnero. .
Undécima. • El adjudicatario al firmar el contrato déberá
nombrar el apoderado a que se refier2 el artículo 39 del vi
gente Reglamento y justifica.rá tener asegurados los obre
ros contra accidentes del trabajo o prestará fianza con tal.
objeto, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la ley
de lo de enero de 1922.
-Duódécima. Se acreditará oportunamente el
miento de las prescripciones, relativas al retiro obrero a
que se refieren el Real decreto de II de Marzo -de 1919, Re
glamento de 21 de enero de 1921 y la Real orden de Ma
rina de 18 de abril de 1922.
Décimatercera. Caso de tomar parte en la subasta Com
pañías o
« Sociedades deberán acreditar, mediante la corres
pondiente certificación, que se unirá á sus proposiciones,
qt..;,, no forman parte de las mismas ninguna de las perso
nas comprendidas en los artículos 1." y 2." del Real decre
to de 12 de octubre de 1923.
Modelo de prolioci‹.ión.
Don N. N.... ••• •••
con domicilio en la calle de ... . . ..., en Su
nombre (en nombre de Don... ... ..., para lo que se
halla competentemente autorizado), hace presente que, im
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de -Madrid núme
ro ... ... (fecha), para subastar" él usufructo ,del pesquero
...", ce compromete a tomar éste _en arrenda
miento, con estricta 'sujeción a lo prescrito en el pliego de
condiciones y en. el Reglamento de almadrabas vigente, y
a pagar cada semestre al Estado la cantidad de ...
pesetas.
Para los efectos oportunos designa en la capital de la
provincia en que radica el pesquero, como su domicilio, el
piso... ... de la casa ... núm.... de la calle.
(Fecha y firma.)
d-e abril de 1928. El Director.- General,
0,071 de Buen.





ARSENAL DE FERROL. RAMO DE INGENIEROS
_Autorizadas por Real orden circular de 20 de enero úl
timo la provisión de las plazas de Capataces de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se reseñan, va
cantes en este Ramo, Comisión Inspectora de éste 'Arse
nal y Comisión Inspectora de las provincias del Norte,
se sacaron a concurso entre los Capataces de la Maestran-.
za del Estad(*) al servicio de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, y hal:)iendo- quedado desiertas, por no ha
berlas solicitado ninguno de dichos Capataces, se sacan nue
vamente a concurso entre los 'operarios, de primera clase de
la _Maestranza de la Armada de este Ramo del, oficio de la
vacante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 del vi
génte Reglamento de Maestranza y demás disposiciones
posteriores. •
'Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las
mismas c.q)irará a les treinta días de la publicación de
este anuncio en -el DIARio OFIcrAt, del Ministerio de Ma
rina.
Reseña de referencia.
,L:na plaza de Capataz del taller de herreros de ribera.
Una plaza de Capataz de carpinteros para la Comisión
Inspectora del Arsenal.
Una- plaza' de Capataz de maquinaria para la Comisión
Inspectora. del Arsenal.
Dos plazas de Capataces i de herreros de ribera para las
provincias del Norte.
Una plaza de Capataz de maquinaria para las provin
cias del Norte.
Arsenal de Fem.)]. 12 de abril -de Teniente
Coronel, jefe interino del Ramo, Augusto Miranda.
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Alfredo Muñiz Ro
dríguez, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que. la
posea y no haga entrega de ella.
Barcelona, 3 de abril de 1928. El Juez instructor. Al
fonso Sanz.
Don Jaime Font y Mas, Oficial de la Reserva Naval, es
cala de Capitanes, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Tarragona y del expediente que por pér
dida'de la cartilla naval se le instruye al incripto Mi
guel Alejandro Guzmán.
Por el presente se hace saber: Que habiéndose justi
ficado ¿l extravío' de dicho documento, la Superior Auto
ridad de este Departamento, en resolución de fecha 5
del mes de marzo último, declaró nulo y sin valor alguno
el repetido documento, incurriendo en. responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él en este
Juzgado.,
. Tarragona a 4 de abril de 1928.—El Juez instructor:.,
Jaime Font.
Don Benito Chereguini y Buitrago, Capitán de Corbeta'
de la Armada, juez instructor del expediente instruido
con motivo de haber extraviado el inscripto del Trozo
de. San Pedro .del. Pinatar Agustín Escudero Alarcón,
su nombramiento de Patrón de embarcaciones a vela
en la comprensión de la provincia marítima de Carta
gena,
Hace saber Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento, en decreto auditoriado fecha 4 del actual,.
se ha dignado declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, por lo que se declara aquél nulo y sin
valor .ni efecto alguno, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo haya podido encontrar y no haga entrega
de él en este juzgado directamente o por conducto de
cualquier Autoridad.
Dado en San Pedro del Pinatar a 12 de abril de 1928.
El juez instructor, Benito Chereguini.
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MADRID ~:- Plaza de las Cortes, e
E Construcciones navales y de maquinaria ea:- Material ferroviario -§:•• Asti
1l', fieros en s: Talleres d reparaciónenBarcelona• (Nuevo Valencia (Talleres ó)alaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
az
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U1111111 ESPIARA DE EXPLOSIVOS S. A.
•.1111111111111110•11
Pólvora, negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. - Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas. Granadas de-mano y de mor--tero. —Cargas. para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. — Cartuchería trazante para aviación. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—GaSes de combate.--Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos paraminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras. ex




SE CONSTRUYEN ENTRE I a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballoehora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, oasinos,
:• conventos, buques, etc., etc.
UtFERVICIAS Di MÁS DI 3.000 11610XLS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROUNZA, 467.-TELEK 146 S. M. :
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carboneos N Barcelona, Málaga, magarcia, cono*, Santander.
Tlgrarrtas,
•
emPAFtK" BE S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. fi. o
Carboneos en LAS PALMAS.
CEPO
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